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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dilakukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



















Sesungguhnya sesudah kesulitan ada ketaudahan maka bila kamu sudah selesai 
(dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) 
dan hanya Tuhan-Mu lah kamu berharap 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
 
Didiklah anak – anakmu dan keluargamu dengan kebaikan serta 
ajarilah mereka sopan santun 
(HR. Abdurrozaq dari Said bin Mansur) 
 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang – orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak - anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
kesejahteraan mereka 
(Q.S. An-Nisa ‘:9) 
 
Hargailah anak - anakmu dan didiklah dengan sebaik-baik didikan 
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Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk 
mengetahui implementasi penggunaan benda tiruan dan gambar untuk meningkatkan 
kemampuan mengenal huruf bagi anak TK B di TK Pertiwi Karanglo, Klaten Selatan, 
dan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan implementasi dengan 
menggunakan benda tiruan dan gambar dapat meningkatkan kemampuan mengenal 
huruf bagi anak di TK Pertiwi Karanglo, Klaten Selatan, Klaten. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala 
sekolah. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Data dianalisis secara diskriptif, model alur, dengan tiga siklus 
yang setiap siklusnya dilakukan dua kali pertemuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan 
mengenal huruf bagi anak TK B di TK Pertiwi Karanglo melalui penggunaan benda 
tiruan dan gambar sebelum tindakan sampai dengan siklus ke III yaitu sebelum 
tindakan 22% , siklus I 55%, siklus II 66%, dan siklus III 83%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah melalui penggunaan benda tiruan dan gambar dapat 
meningkatkan kemampuan mengenal huruf bagi anak TK B Pertiwi Karanglo, Klaten 
Selatan, Klaten. 
Saran-saran yang dapat penulis sampaikan kepada rekan-rekan guru TK :  
a) mengingat pentingnya alat peraga yang digunakan dalam kegiatan belajar 
mengajar, b) dalam menyampaikan materi pembelajaran alat peraga yang digunakan 
buatlah menarik sehingga anak didik tertarik, aktif dan kreatif dalam 
mengembangkan kemampuannya, c) hendaknya dalam memberikan materi pada anak 
didik tidak harus mengacu pada buku saja, tetapi setidaknya guru dapat menciptakan 
suasana yang menyenangkan agar tidak merasa bosan. 
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